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Resumen 
El audio da cuenta de la tesis de maestría en Planificación y Gestión de 
Procesos Comunicacionales. Rescata los aspectos sobresalientes del análisis 
de la Comunicación con Identidad en FM Comunitaria La Voz Indígena tales 
como la demanda de derechos con énfasis en el derecho a la comunicación. 
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Abstract 
The audio gives an account of the master's thesis in Planning and Management 
of Communicational Processes. It highlights the outstanding aspects of the 
analysis of Communication with Identity in Community FM La Voz Indígena, 
such as the demand for rights with emphasis on the right to communication. 
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